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5.1           Kesimpulan 
                  Penelitian ini bertujuan untuk menguji dampak penerapan Corporate 
Governance terhadap Kinerja Perusahaan yang terdapat dalam Jakarta Islamic 
Indek (JII) di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode penelitian 2008 sampai 
dengan 2012 yang mempublikasikan laporan keuangan maupun annual report 
den mengungkapkan indikator-indikator Corporate Governance dalam 
penelitian ini. Jumlah sampel awal pada penelitian ini dalah 30 perusahaan 
tetapi terjadi seleksi perusahaan dengan menantukan sampel penelitian 
menggunakan metode purposive sampling dan data ynag lengkap dalam 
penelitian ini. Sehingga jumlah sampel keseluruhan selama kurun waktu 5 tahun 
sebanyak 19 perusahaan yang terdapat di Jakarta Islamic Index (JII) di Bursa 
Efek Indonesia (BEI) dengan total sampel sebanyak 95 sampel. 
   Penelitian ini menguji variabel independen yaitu Corporate 
Governance terhadap variabel dependen yaitu kinerja perusahaan. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yaitu laporan 
keuangan yang didapat dari idx.co.id dan ICMD. Analisis data dilakukan dengan 
metode Partial Least Square (PLS). PLS adalah metode penyelesaian Structural 
Equation Modelling (SEM) yang dalam hal ini lebih tepat dibandingkan dengan 
teknik-teknik SEM lainnya. Imam Ghozali (2012) mendeskripsikan PLS (Partial 





(Structural Equation Modelling) berbasis kovarian menjadi berbasis varian. 
Structural Equation Modelling yang berbasis kovarian umumnya menguji teori 
sedangkan PLS (Partial Least Square) lebih bersifat predictive model. 
Hasil kesimpulan penelitian sebagai berikut: 
1. Dari penelitian yang telah dilakukan diperoleh nilai R-square sebesar 
0,2345 untuk konstruk kinerja perusahaan yang berarti bahwa Corporate 
Governance mampu menjelaskan varians kinerja perusahaan sebesar 
23,45%. 
2. Dari penelitian yang telah dilakukan bahwa variabel Corporate Governance 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan hal ini 
terbukti dengan nilai t hitung sebesar 9,9764 lebih besar dari pada nilai t 
table yang hanya sebesar 1,9853. Nilai original sample estimate adalah 
positif yaitu sebesar 0,4842 yang menunjukkan bahwa arah hubungan 
antara Corporate Governance dengan kinerja perusahaan adalah positif. 
 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
                  Mengingat penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk penelitian 
selanjutnya diharapkan lebih luas dalam mengembangkan serta memperkuat hasil 
penelitian  ini  dengan  beberapa pertimbangan.  Adapun beberapa  pertimbangan 
yang perlu diperhatikan yaitu : 
1. Penelitian ini menggunakan data sekunder dimana datanya diperoleh dari 
sumber yang telah ada. Apabila data dari sumber tersebut tidak lengkap 





2. Penelitian ini mengalami kesulitan dalam pencarian mengenai informasi 
sekretaris dan struktur kepemilikan. 
 
5.3 Saran  
                  Adapun saran-saran yang dapat  diberikan sehubungan dengan penelitian 
yang telah dilakukan adalah sebagai berikut : 
1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian di luar 
variabel yang digunakan dalam penelitian ini, misalnya rasio keuangan, 
kinerja lingkungan, CSR dll, ataupun mengkombinasikan salah satu 
variabel dalam penelitian ini dengan variabel lain di luar variabel dalam 
penelitian ini. 
2. Sejauh ini penerapan Corporate Governance sudah dinilai cukup baik di 
perusahaan-perusahaan di Indonesia, hal ini dapat terlihat adanya 
pemeringkatan bagi penerapan GCG di perusahaan-perusahaan Indonesia. 
Penilaian penerapan GCG terhadap kinerja keuangan adanya memang dinilai 
memberikan kontribusi yang baik secara kuantitatif maupun kualitatif, namun 
hal ini dapat sejalan apabila GCG diterapkan bukan hanya sebagai suatu 
kepatuhan terhadap peraturan tetapi perusahaan harus dapat menilai bahwa 
dengan diterapkannya GCG secara tepat akan memberikan dampak dan 
manfaat yang baik bagi perusahaan seperti pada kinerja perusahaan. Baiknya 
hasil yang telah diperoleh pada penelitian ini dapat dijadikan bahan 
pertimbangan bagi penelitian berikutnya agar mendapatkan hasil yang lebih 
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